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Пояснительная записка 
Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» закладывает основы для 
освоения других дисциплин государственного компонента типового учебного 
плана по специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело» и отражает 
государственные требования к подготовке специалистов данного профиля. 
Программа предусматривает усвоение студентами ключевых понятий -
таможенная политика, таможенное регулирование, таможенное дело, таможенная 
территория и таможенная граница, раскрывает систему и функции таможенных 
органов, порядок прохождения таможенной службы, права и обязанности 
должностных лиц таможенных органов, основные средства реализации 
таможенной политики, правовую основу таможенного дела, меры 
государственного таможенного регулирования. 
Программа нацелена на формирование у студентов умения применять 
таможенные процедуры, товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности, осуществлять таможенные операции и таможенный контроль, 
контролировать правильность исчисления и уплаты таможенных платежей, 
участвовать в выполнении международных обязательств Беларуси в сфере 
таможенного дела. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные средства реализации таможенной политики: 
- правовую основу таможенного дела; 
- меры государственного таможенного регулирования; 
уметь: 
- применять нормы таможенного права к конкретным ситуациям в 
профессиональной деятельности; 
- использовать знания для углубленного изучения различных областей 
таможенного дела; 
владеть: 
- навыками работы с нормативно-правовыми документами в сфере 
таможенного дела; 
навыками оформления таможенных документов. 
Программа определяет тематику курсовых студенческих работ по 
актуальным вопросам таможенной политики, предваряет прохождение студентами 
учебной практики в таможенных и других органах, участвующих в регулировании 
внешнеэкономической деятельности. 
Таким образом, учебная дисциплина «Основы таможенного дела» является 
своего рода фундаментом для последующего накопления и совершенствования 
знаний и навыков в сфере таможенного регулирования и осуществления 
таможенного дела. 
Освоение образовательной программы учебной дисциплины «Основы 
таможенного дела» по специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело» должно 
обеспечить формирование следующих групп компетенций специалиста: 
академических компетенции, включающих знания и умения по изученной 
дисциплине, способности и умения учиться; 
социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и 
государства и умение следовать им; 
профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 
Исходя из требований к академическим компетенциям специалиста выпускник 
должен: 
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
-владеть исследовательскими навыками; 
-уметь работать самостоятельно; 
-владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
-уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
С учетом требований к социально-личностным компетенциям специалиста 
выпускник должен: 
-обладать качествами гражданственности; 
- уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста устанавливают, 
что выпускник должен быть способен: 
- самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности; 
- владеть навыками применения форм и технологий таможенного контроля 
товаров. 
- владеть навыками заполнения и контроля таможенной документации. 
- владеть навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты. 
- уметь применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 
платежей. 
- уметь осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 
- уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела. 
- знать основные направления и области совершенствования таможенного 
дела. 
Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» является базовой, 
следовательно, связана со всеми дисциплинами, предусмотренными типовым 
учебным планом такими как, «Таможенное право», «Тарифное и нетарифное 
регулирование ВЭД», «Таможенные процедуры» и проч. 
На освоение дисциплины «Основы таможенного дела» отводится 124 часа, из 
них 74 - аудиторных (примерное распределение по видам занятий: лекции - 50 
часов, семинары - 24 часа). Для студентов, приступивших к освоению дисциплин 
государственного компонента типового учебного плана по специальности 
1-96 01 01 «Таможенное дело», принципиально важно разнообразить формы и 
методы проведения занятий. Лучшему усвоению материала могут способствовать 
выполнение контрольных работ и тестов, подготовка докладов и рефератов, 
экспресс-опрос по пройденной теме, «круглые столы», беседы с сотрудниками 
таможенных органов и т.п. Рекомендуемая форма итогового контроля - экзамен. 
ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
№ 
п/п 
Наименование темы 
Количество аудиторных часов 
лекции семинары 
1 Введение. Предмет и задачи 
учебного курса 
2 -
2 
ТемаІ 
Организация таможенного дела 
в Республике Беларусь на 
современном этапе 
4 2 
Тема II 
Порядок и условия 
перемещения товаров через 
таможенную границу 
6 2 
3 
Тема III 
Таможенные операции 
4 2 
4 
Тема IV 
Таможенный контроль 
6 4 
5 
Тема V 
Таможенные процедуры 
8 2 
6 
Тема VI 
Экономическая деятельность 
таможенных органов 
6 4 
7 
Тема VII 
Единая товарная номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности Таможенного 
союза. Таможенная статистика. 
Информационные технологии в 
таможенном деле. 
4 2 
8 
Тема VIII 
Правоохранительная 
деятельность таможенных 
органов 
6 4 
9 
Тема IX 
Международное 
сотрудничество Республики 
Беларусь в области 
таможенного дела 
4 2 
Всего 
50 24 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Введение 
Предмет и задачи учебного курса 
Теоретико-познавательное и предметно-практическое значение дисциплины. 
Место учебного курса в профессиональной подготовке специалистов в сфере 
таможенного дела. 
История таможенного дела. Зарождение таможенного контроля и практики 
взимания платежей в древней Беларуси. Организация таможенного дела в Великом 
княжестве Литовском. Таможенное дело и таможенная служба на белорусских 
землях в составе Российской империи. Таможенное дело в БССР. Становление и 
развитие таможенного дела в Республике Беларусь. 
ТемаІ 
Организация таможенного дела в Республике Беларусь 
на современном этапе 
Содержание и структура таможенного дела. Сущность, цели и основные 
средства реализации таможенной политики. Таможенное регулирование и 
таможенное дело в Республике Беларусь. 
Правовая основа таможенного дела и таможенного регулирования. 
Таможенное законодательство как система нормативных правовых актов. 
Таможенный кодекс Таможенного союза - основополагающий законодательный 
акт в сфере таможенного регулирования. Международные договоры государств-
участников Таможенного союза, регулирующие таможенные правоотношения в 
Таможенном союзе. Решения Евразийской экономической комиссии -
наднационального органа Таможенного союза. Закон Республики Беларусь «О 
таможенном регулировании в Республике Беларусь» - базовый источник в системе 
таможенного права. Акты Президента Республики Беларусь и Правительства 
Республики Беларусь по вопросам таможенного регулирования. Нормативные 
правовые акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. 
Действие международных договоров Республики Беларусь по вопросам 
таможенного регулирования. 
Система таможенных органов Республики Беларусь. Государственный 
таможенный комитет - республиканский орган государственного управления, 
осуществляющий непосредственное руководство таможенным делом. Таможня -
государственный орган и базовое звено системы таможенных органов. 
Таможенные посты, пункты таможенного оформления - структурные 
подразделения таможен. 
Основные функции, права, обязанности и ответственность таможенных 
органов. Взаимодействие таможенных органов с иными государственными 
органами. Обжалование решений таможенных органов, действий (бездействия) 
таможенных органов и их должностных лиц. 
Правовой статус должностных лиц таможенных органов. Порядок 
прохождения службы в таможенных органах. Профессиональная этика и 
Дисциплинарный устав должностных лиц таможенных органов. 
Понятийный аппарат таможенного дела. 
Тема II 
Порядок и условия перемещения товаров через таможенную границу 
Таможенный кодекс Таможенного союза об основных положениях о 
перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза. . Прибытие 
товаров на таможенную территорию Таможенного союза. Место и время прйбытрія, 
действия с товарами в пункте ввоза . Таможенные операции, совершаемые в местах 
прибытия Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. Место и 
время убытия товаров. Таможенные операции, совершаемые в местах убытия. 
Документы и сведения, представляемые таможенному органу в зависимости от 
вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. Возникновение и 
прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок 
их уплаты при прибытии товаров (убытии иностранных товаров). Временное 
хранение товаров. 
Тема III 
Таможенные операции 
Сущность и порядок совершения таможенных операций. Помещение товаров 
под таможенную процедуру. Место и время совершения таможенных операций. 
Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 
процедуру. Таможенное декларирование товаров: сущность и основные 
требования. Таможенная декларация. Основные сведения, подлежащие указанию в 
таможенной декларации. Представление документов при таможенном 
декларировании товаров. Сроки подачи таможенной декларации. Электронное 
декларирование. Декларант: права, обязанности и ответственность. Подача и 
регистрация таможенной декларации. Отзыв таможенной декларации. 
Предварительное таможенное декларирование товаров. Особенности таможенного 
декларирования товаров. 
Таможенный представитель. Права, обязанности и ответственность 
таможенного представителя . Специалист по таможенному декларированию. 
Особенности совершения таможенных операций в отношении отдельных 
категорий товаров. 
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности.. 
Особенности перемещения товаров через таможенную границу 
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. 
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 
пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 
Особенности перемещения транспортных средств международных перевозок 
при осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа. 
Особенности перемещения товаров для личного пользования. 
Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 
Тема IV 
Таможенный контроль 
Сущность и принципы проведения таможенного контроля. Товары, 
находящиеся под таможенным контролем при ввозе на таможенную территорию 
Таможенного союза и при их вывозе с этой территории. Зоны таможенного 
контроля. Документы и сведения, необходимые для проведения таможенного 
контроля. Таможенный контроль после выпуска товаров. Сбор таможенными 
органами информации о лицах при проведении таможенного контроля. 
Освобождение от применения определенных форм таможенного контроля. 
Использование технических средств таможенного контроля. Грузовые и иные 
операции в отношении товаров и транспортных средств, необходимые для 
таможенного контроля. Идентификация товаров и транспортных средств, 
помещений и других мест. 
Формы и порядок проведения таможенного контроля. Проверка документов 
и сведений. Устный опрос. Получение объяснений. Таможенное наблюдение. 
Таможенный осмотр. Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. 
Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков. Таможенный осмотр помещений и территорий. Учет 
товаров, находящихся под таможенным контролем. Проверка системы учета 
товаров и отчетности по ним. Таможенная проверка. 
Использование системы управления рисками. Цели применения системы 
управления рисками. Объекты анализа риска. Деятельность таможенных органов 
по оценке и управлению рисками. 
Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. Назначение 
таможенной экспертизы. Порядок и срок проведения таможенной экспертизы. 
Заключение эксперта. Виды таможенной экспертизы. Пробы и образцы товаров. 
Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного 
контроля. Сроки хранения задержанных товаров и документов на них. Возврат 
задержанных товаров и документов на них. Действия с задержанными товарами, 
сроки хранения которых истекли. Распоряжение суммами, вырученными от 
реализации задержанных товаров, сроки хранения которых истекли. 
Тема V 
Таможенные процедуры 
Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. Таможенная 
процедура экспорта. Таможенная процедура таможенного транзита. Таможенная 
процедура таможенного склада. Таможенная процедура переработки на 
таможенной территории. Таможенная процедура переработки вне таможенной 
территории. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 
Таможенная процедура временного ввоза (допуска). Таможенная процедура 
временного вывоза. Таможенная процедура реимпорта. Таможенная процедура 
реэкспорта. Таможенная процедура беспошлинной торговли. Таможенная 
процедура уничтожения. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 
Таможенная процедура свободной таможенной зоны. Таможенная процедура 
свободного склада. Специальная таможенная процедура (таможенная процедура, 
определяющая для таможенных целей требования и условия пользования и (или) 
распоряжения отдельными категориями товаров на таможенной территории 
таможенного союза или за ее пределами). 
Общие положения о таможенных процедурах. Выбор и изменение 
таможенной процедуры. Помещение товаров под таможенную процедуру. 
Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур. 
Тема VI 
Экономическая деятельность таможенных органов 
Применение мер таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Сущность, цели, основные направления и 
методы таможенно-тарифного регулирования. Единое таможенно-тарифное 
регулирование Таможенного союза. 
Цели и функции таможенного тарифа. Ставки таможенных пошлин: виды, 
назначение и порядок применения. Виды таможенных пошлин. Таможенная 
пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности. Торговые режимы в отношении третьих стран. Правила 
определения страны происхождения товаров. Декларация и сертификат о 
происхождении товара. 
Таможенная стоимость товаров и методы ее определения. Понятие и цели 
определения таможенной стоимости ввозимых товаров. Методы определения 
таможенной стоимости товаров, ввозимых на единую таможенную территорию 
Таможенного союза, условия и порядок их применения. 
Применение мер нетарифного регулирования ВЭД, Нетарифные меры 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: понятие и 
назначение. Особенности международной классификации нетарифных мер 
государственного регулирования. Регламентация нетарифных ограничений 
Всемирной таможенной организацией. Единые меры нетарифного регулирования, 
применяемые на таможенной территории Таможенного союза, в отношении 
третьих стран. Запреты и ограничения во внешней торговле товарами. 
Таможенные платежи. Платежи, взимаемые таможенными органами. Виды, 
ставки и порядок исчисления таможенных платежей. Возникновение и 
прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных 
сборов. Сроки уплаты. Порядок и формы уплаты таможенных платежей. Льготы по 
уплате таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 
Тема VII 
Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза. Таможенная статистика. Информационные технологии в 
таможенном деле 
Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Товарная номенклатура и ее связь с 
классификацией товаров. Основные товарные номенклатуры и классификационные 
системы, используемые в практике международной торговли. Гармонизированная 
система описания и кодирования товаров. Комбинированная номенклатура 
Европейского союза. 
Назначение и сфера применения ТН ВЭД ТС. Основные признаки товаров, 
используемые при классификации. Структура ТН ВЭД ТС. 
Таможенная статистика внешней торговли товарами. Специальная 
таможенная статистика.Документы и сведения, используемые для статистических 
целей. 
Информационные системы и информационные технологии в деятельности 
таможенных органов. Информационные технологии, осуществление таможенных 
операций и таможенный контроль. Модель информационной системы таможенных 
органов. Основные функциональные требования к автоматизации деятельности 
таможенных органов. Электронное декларирование. Электронный 
документооборот. Информационный обмен таможенных органов. 
Тема VIII 
Правоохранительная деятельность таможенных органов 
Понятие, содержание и формы правоохранительной деятельности 
таможенных органов. 
Административно-правовая форма правоохранительной деятельности. 
Характеристика административных правонарушений против порядка таможенного 
регулирования (административных таможенных правонарушений - АТП) и виды 
административных взысканий за их совершение. 
Ведение таможенными органами административного процесса. 
Подведомственность таможенным органам дел об административных 
правонарушениях. Правомочия должностных лиц таможенных органов в 
рассмотрении дел об АТП. Меры обеспечения административного процесса. 
Рассмотрение дел об АТП. Исполнение административного взыскания. 
Уголовно-правовая форма правоохранительной деятельности таможенных 
органов. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела: 
юридический анализ. 
Уголовно-процессуальная форма правоохранительной деятельности 
таможенных органов. Таможенные органы как органы дознания. Понятие дознания 
и его задачи по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных 
органов. Процедура дознания как одного из видов предварительного расследования 
в уголовном процессе. 
Осуш,ествление таможенными органами оперативно-розыскной 
деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и особенности их 
осуществления таможенными органами. Особенности проведения контролируемой 
поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
Тема IX 
Меадународное сотрудничество Республики Беларусь 
в области таможенного дела 
Основные организационные формы международного сотрудничества в 
таможенном регулировании ВЭД. Договорно-правовая база международного 
сотрудничества. Двусторонние соглашения. Международные организации и 
многосторонние международные договоры по таможенным вопросам и 
таможенному регулированию ВЭД. 
Сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями по 
вопросам таможенного регулирования. Участие в таможенных союзах и иных 
формах интеграции экономических связей с другими государствами (Таможенный 
союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 
Единое экономріческое пространство, Евразийский экономический союз). 
Таможенное сотрудничество стран-участниц СНГ, Союзное государство Беларуси 
и России. 
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1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ (1988 г.). 
2. Международная конвенция о взаимном административном содействии в 
предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 
(Найроби, 9 июня 1977 г.). Вступила в силу 21 мая 1980 г. 
3. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров. Подписана в Брюсселе 14 июня 1983 г. Вступила в силу 3 
января 1988 г. 
4. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур (Конвенция Киото). В редакции 1999 года. 
5. Таможенный кодекс Таможенного союза. М., 2010. 
Правовые акты Республики Беларусь 
1. Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике 
Беларусь» от 10 января 2014 г. 
2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 
апреля 2003 г. 
3. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 20 декабря 2007 г. 
4. Уголовный кодекс Республики Беларусь. С изменениями и дополнениями по 
состоянию на 9 июля 1999 г. 
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. С изменениями и 
дополнениями по состоянию на 16 июля 1999 г. 
6. Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. «Об оперативно-розыскной 
деятельности». 
Характеристика инновационных подходов к преподаванию учебной дисциплины 
Методы и технологии обучения 
Основными методами и технологиями обучения, отвечающими задачам 
изучения учебной дисциплины «Основы таможенного дела», являются: 
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-
поисковый и исследовательский и объяснительно-иллюстративный методы); 
2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные на 
активных формах и методах обучения; 
3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
проблемно- исследовательский характер процесса обучения и активизацию 
самостоятельной работы студентов (структурированные электронные презентации 
для лекционных занятий, использование видеоподдержки учебных занятий (анализ 
видеоситуаций и др.). 
По каждой теме данной программы в соответствии с их целями и задачами 
преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются определенные 
педагогические технологии. В числе наиболее перспективных и эффективных 
современных инновационных образовательных средств и технологий, 
позволяющих реализовать системно-деятельностный компетентностный подход в 
учебно-воспитательном процессе, следует выделить: з^ебно-методические 
комплексы (в том числе электронные); вариативные модели самостоятельной 
работы студентов, метод кейсов, методики активного обучения. 
Требования к студенту (курсанту, слушателю) при прохождении текущей 
и итоговой аттестации определяются следующими нормативно-правовыми 
актами: 
Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования 
(Утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
29.05.2012 № 53); 
Критерием оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной шкале; 
Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей) 
(приложение к Приказу №405 Министерства образования Республики Беларусь от 
27.05.2013 «О разработке учебно-программной документации 
образовательных программ высшего образования»). 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний (описание 
рекомендуемых средств диагностики, процедур оценки уровня знаний и умений, 
методики формирования итоговой оценки). 
Организация самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов, разрабатываемым учреждением высшего образования. 
Цель самостоятельной работы студентов - повышение 
конкурентоспособности выпускников учреждений высшего образования 
посредством формирования у них компетенций самообразования. 
Содержание и формы самостоятельной работы студентов, а именно 
управляемой самостоятельной работы (УCP), рейтинговой системы оценки знаний, 
обеспечивающие контрольно-оценочную деятельность преподавателя, 
разрабатываются (или выбираются и адаптируются) кафедрами учреждений 
высшего образования в соответствии с целями и задачами подготовки 
специалистов. 
Наиболее эффективными формами и методами организации 
самостоятельной работы студентов являются: выполнение промежуточных 
тестов; решение ситуаций с презентацией результатов; выполнение самостоятельно 
разработанных творческих заданий, проектов (индивидуальных или 
коллективных); подготовка и участие в активных формах учебно-
исследовательской деятельности. В целях стимулирования учебно-
исследовательской активности обучающихся рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические комплексы, компьютерные и мультимедийные 
средства. 
Диагностика сформированности компетенций студента 
1. Требования к осуществлению диагностики. 
Образовательным стандартом первой ступени высшего образования по 
циклам типового учебного плана определяется следующая процедура диагностики 
сформированности компетенций студента: 
определение объекта диагностики; 
выявление факта учебных достижений студента с помощью критериально-
ориентированных тестов и других средств диагностики; 
измерение степени соответствия учебных достижений студента требованиям 
образовательного стандарта; 
оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помощью шкалы 
оценок). 
2. Шкалы оценок: 
оценка учебных достижений студентов на экзамене по учебной дисциплине 
производится по десятибалльной шкале; 
оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 
конкретным разделам учебной дисциплины, осуществляется кафедрой в 
соответствии с избранной учреждением высшего образования шкалой оценок. 
3. Критерии оценок. Оценка учебных достижений студентов 
осуществляется в соответствии с утвержденными критериями. 
4. Диагностический инструментарий. Для диагностики сформированности 
компетенций студентов «на выходе» при итоговом оценивании рекомендуется 
использовать тесты и тестовые задания; контрольные задания; зачет (экзамен). 
